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Palavra da Coordenação 
José Marques de Melo*
in memoriam
- alagoas abre esPaço Para lançaMento de novo 
Portal CientífiCo 
A Cátedra UNESCO de Comunicação, instalada na Universidade Me-
todista de São Paulo, em parceria com o Governo do Estado de Alagoas, 
através do apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas 
(FAPEAL), formalizou em 2017 parceria no sentido de desenvolver um novo 
portal de informação científica. Intitulado “Plataforma Carvalho Veras”, o 
projeto será apresentado ao público em Maceió quando da realização, em 
junho de 2018, da 70ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC). 
A Plataforma Carvalho Veras pretende fornecer pesquisas capazes de 
prover o Sistema Digital Artur Ramos (Mundial/Ecumênico), tendo por 
referência o nome de um dos alagoanos demiurgos no combate ao racismo 
em todas as suas formas de violência. Além disso, o portal irá dar voz aos 
líderes comunitários, além de ficar permanentemente disponível para que 
outras gerações possam publicar suas pesquisas. Desta forma espera-se que 
os diversos segmentos da comunidade venham a valorizar o sentimento ala-
goano, que esteve parcialmente ofuscado nas últimas décadas.
A plataforma constitui uma oportunidade histórica para a comunidade 
científica alagoana, no sentido de divulgar as pesquisas que vem sendo pro-
duzidas pelas diversas instancias do universo acadêmico. Segundo o professor 
Fábio Guedes Gomes, o portal encontra-se em fase inicial de desenvolvi-
mento reunindo numa primeira fase informações, relatórios e dados gerais 
já disponíveis na área de ciências sociais aplicadas e humanas. “O grande 
desafio é o processo de prospecção de informações e dados, qualitativos e 
quantitativos, para que a sociedade tenha em mãos um valioso acervo do 
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que o pensamento social brasileiro, aqueles especialmente produzido em 
Alagoas, foi capaz de produzir, reforçando nossas identidades, conhecimento 
da realidade e narrativas que nos auxiliam na compreensão de problemas 
estruturais e regionais”.
Ainda, segundo o presidente da FAPEAL, pretende-se reunir em curto 
prazo, informações sobre a produção científica e tecnológica, “não somente 
da contemporaneidade mas também o acervo acumulado no passado pois a 
criação de uma plataforma virtual em Alagoas é motivo de muita expectati-
va no sentido de popularizar um vasto acervo de conhecimento acumulado 
ao longo de séculos”, assim “Urge a necessidade de que todas as áreas do 
conhecimento se aproximem do homem comum para que a ciência tenha na 
maior parte da base da sociedade uma união em defesa de seus interesses e 
compromissos”, afirma.
O diálogo entre a Cátedra UNESCO de Comunicação, no Brasil, e a 
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) de Alagoas 
ganhou destaque no ano de 2017 durante o encontro da “Bienal Internacio-
nal do Livro de Alagoas”, realizada pela Universidade Federal de Alagoas 
(UFEAL) em outubro de 2017 e a “Conferência Internacional do Pensamento 
Comunicacional”, realizada nas dependências do SESC/São Paulo, organiza-
da pela Cátedra Unesco/Umesp de Comunicação para o Desenvolvimento 
Regional , em conjunto com a “Sociedade Brasileira de Estudos In-
terdisciplinares da Comunicação (Intercom), em dezembro de 2017. 
Tais eventos serviram de espaço para discutir os fundamentos e planeja-
mento do novo projeto, em especial as propostas surgidas durante o Colóquio 
“Alagoas: 200 anos de emancipação política, consciência cidadã e inclusão 
sociocultural para o fortalecimento da democracia”, oportunidade na qual os 
seguintes pesquisadores apresentaram os resultados de diversas pesquisas rela-
cionadas aos objetivos do mencionado Colóquio: Douglas Apratto (Professor 
Doutor do Cesmac); Fábio Guedes Gomes (Presidente FAPEAL); Luitgarde 
Oliveira Cavalcanti Barros (Professora Doutora da UERJ); Pablo Viana (Pro-
fessor Doutor da UFAL); Ennio Lins (Secretário de Estado da Comunicação 
do Estado de Alagoas); Ricardo José Oliveira Ferro (Secretário Executivo do 
Sindjornal); Ana Dayse Dórea (Secretária Municipal de Maceió) e Antonio de 
Andrade (Cátedra UNESCO/UMESP).
2018 - UM ano de CoMeMorações
Para o exercício de 2018, além dos eventos regulares desenvolvidos 
pela Cátedra UNESCO de Comunicação, uma extensa agenda de encontros, 
comemorativos do centenário de nascimento de Luiz Beltrão (1918/2018); os 
40 anos do Programa de Pós-Graduação da UMESP e da revista Comunicação 
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e sociedade está em fase final de preparação, contando com o apoio da Inter-
com (Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação).1
A programação preliminar contempla a seguinte agenda: 
“Ciclo de Estudos Comemorativos do Centenário de Luiz Beltrão, dos 
40 anos do Programa de Pós-Graduação da UMESP e da revista “Comuni-
cação e Sociedade”
Promoção: Intercom (Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares 
da Comunicação); Programa de Pós-Graduação em Comunicação/UMESP 
e Cátedra UNESCO/UMESP de Comunicação para o Desenvolvimento 
Regional
Apoio: CAPES / CNPq / SBPC / SOCICOM FAPESP / FAPEAL
Programação preliminar: 
– Março/2018: São Paulo (SP)
“Saga dos pioneiros da investigação latino-americana: O legado do 
Brasil” 
– Março/2018- UMESP - São Bernardo do Campo (SP) 
“Pós-Graduação na Metodista: Pensamento e Ação do Visionário B. P. 
Bittencourt”
– Março/2018 – UMESP - São Bernardo do Campo (SP)                                             
“Vanguardismo da revista Comunicação & Sociedade no Campo Comu-
nicacional Brasileiro: Tempo de Resistência e de Inovação”
– Abril/2018: Curitiba (PR)
“Saga dos pioneiros da investigação latino-americana: o protagonismo 
de Luiz Beltrão”
– Abril/2018– Brasília (DF)  
“Luiz Beltrão: Jornalista Singular, Cidadão Plural” 
- Maio/2018 – Belo Horizonte (MG)
“Zita de Andrade Lima: aprendiz, discípula e companheira de Luiz 
Beltrão”
– Maio/2018 – São Luís (MA) “Folkcomunicação: Disciplina brasilei-
ra fundada por Luiz Beltrão”
1 Pioneiro da pesquisa científica sobre os fenômenos comunicacionais nas universidades brasileiras, 
Luiz Beltrão foi fundador do Instituto de Ciências da Informação – ICINFORM, primeiro centro 
acadêmico nacional de estudos midiáticos, e de Comunicações & Problemas, primeira revista de ciências 
da comunicação (Universidade Católica de Pernambuco, 1963). Tornou-se também o primeiro Doutor 
em Comunicação do Brasil (Universidade de Brasília – 1967). Entre os temas aos quais se dedicou 
estão Teoria e Pesquisa da Folkcomunicação; Fundamentos teóricos da Comunicação de Massa e Teoria 
e pesquisa do Jornalismo. Também publicou livros de reportagem, contos e novelas, dedicando-se ao 
memorialismo na sua última fase de produção intelectual. Nascido em Olinda, Pernambuco, em 8 de 
agosto de 1918, faleceu em Brasília em 1986.
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– Maio/2018 - Rio de Janeiro (RJ)                         
“Jornalismo Diversional: Pensamento e Ação de Luiz Beltrão”
– Junho/ 2018 – Salvador (BA)
“Jornalismo Católico: Pensamento-ação de Luiz Beltrão”
– Junho/2018 – UMESP (São Bernardo do Campo)
“Histórias de Vida dos Geminianos que cruzaram caminhos ou per-
correram itinerários confluentes e fizeram a História no programa de Pos-
-Graduação da UMESP” 
– Julho/2018: Parintins (AM)
“Mutações em Folkcomunicação”
– Julho/2018: Maceió (AL)
“Cultura popular, cultura de massa e cultura erudita: O encontro ima-
ginário de Luiz Beltrão, Alceu Maynard e Théo Brandão”
– Agosto/2018 - Maceió (AL)
“Luiz Beltrão, memorialista”
“Ampliando as fronteiras do Jornalismo” 
– Setembro/2018 - Congresso Intercom - Joinvile (SC)
“Itinerário de Luiz Beltrão: China, Rússia e República Tcheca”
“Luiz Beltrão: A Comunicação como avanço teórico e inovação sócio-
-cultural”
– Outubro/2018: Goiânia (GO)
“Luiz Beltrão e a Teoria dos Gêneros Jornalísticos”
– Novembro/2018 – Intercom (São Paulo)
“Luiz Beltrão e a Teoria da Comunicação” 
– Dezembro/2018 - Pensacom (São Paulo) 
“Luiz Beltrão: A Filosofia e a Teoria do Jornalismo”
